























































































平成14年度 14， 700 4，410 19， 110 
平成15年度 10， 100 3，030 13， 130 
平成16年度 8，400 2，520 10，920 
総計 33，200 9.960 43， 160 
研究発表
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Chem. Eur. J.， 2005， 11， 2954醐2965.
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1. "Highly efficient Streckeトtypeaminative cyanation of aldehydes and ketones using 
bis( dialkylamino )cyanoboranes" 
M. Suginome， A.Yamamoto， Y.Ito 
American Chemical Society National Meeting， Boston， MA， USA， August 19-22 (2002). 
2. "Cyanoboranes as New γ0015 for Cyanations in Organic Synthesis" 
M. Suginome， A.Yamamoto， M.Murakami 
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3. "Enantioface-Selective Silaboration of Allenes Leading to the Synthesi5 of 
Enantioenriched b四 BorylalIylsila nes" 
M. Suginome， T.Ohmura，ト~. Murakami 
The 15th International Conference on Organic Synthesis， Nagoya， Japan， August 1圃6
(2004). 
4. "Palladium四 andNickel-Catalyzed Cyanoboration of Alkynes" 
M. Suginome， A.Yamamoto， M. Muralくami，
The 15th International Conference on Organic Synthesis， Nagoya， Japan， August 1四6
(2004). 
5. "Aminoboranes as Efficient Iminium Ion Generators" 
問.Suginome，し Uehlin，ト~. Muralくami
The 15th International Conference on Organic Synthesis， Nagoya， Japan， August 1・6
(2004). 
6.アレン類のパラジウム触媒不斉シリルホウ素化による光学活性pーボリルアリ
ルシランの合成 日本化学会第81春季年会 2G4-02 2002年3月 26-29日
7. アミノシアノボランによるカルボニル化合物の Strecker型アミネーティブ
シアノ化反応 日本化学会第 81春季年会 3G6-05 2002年 3月 26-29日
8. シアノボランを高効率シアノカップリング剤とするアルデ、ヒドとアミン類の
Strecker型反応 日本化学会第81春季年会 3G6-06 2002年 3月26-29日
9.シリルボリルイミンの 1，2ー シリル転位による(アミノ)(ボリノレ)カルベン種の
発生と分子内 C-H挿入反応 日本化学会第 81春季年会 282-28 2002年 3月
26-29日
10. ビス(ジアルキルアミノ)シアノボランを用いたカルボニル化合物の





83春季年会 2G4-27 2003年 3丹 18-21日
13. 遷移金属触媒を用いたアセチレンの分子内シアノホウ素化反応 日本化学
会第83春季年会 4G5-12 2003年 3月 18-21日
14. アミネーティブ C-C結合形成:ジアミノボロンエノラートとアルデ、ヒドの
反応によるかアミノケトン合成 日本化学会第83春季年会 1G6-25 2003年 3
月 18-21日
15. 環状シリルボランの合成と反応 日本化学会第83春季年会 3F4-33 2003 
年 3月 18-21日
16. アレンのエナンチオ面選択的シリルホウ素化第 50@]有機金属化学討論会
P8221 2003年 9月 28-30日
17. アレンのエナンチオ面選択的シリルホウ素化による光学活性s-ボリルアリ
ルシランの合成第8回ケイ素化学協会シンポジウム P48 2003年 10月 17-18
日18. シアノボランの化学:新反応探索と合成化学的利用 2 1世紀COEr京
都大学化学連携研究教育拠点J化学研究所 有機元素化学セミナー 2004年 l
月 19日
19. パラジウム触媒を用いたアルキンの分子間シアノホウ素化反応 B本化学
会第84春季年会 2B1-03 2004年 3月 26-2913 
20.パラジウム触媒による末端アレンのエナンチオ面選択的シリノレホウ素化日
本化学会第84春季年会 3B8-06 2004年 3月26-29日
21.効率的イミニウムイオン発生剤としてのアミノボランの利用:s-アミノエ
ステルの簡便合成 日本化学会第 84春季年会 3K2-10 2004年3月 26-29日
22. 光学活性キラル高分子の合成戦略ー最近の展開- 第 53回高分子討論会
2E08ILR 2004年9月 15-17日
23. ケイ素ーホウ素結合の活性化を鍵とする新触媒反応 第 54回錯体化学討論
会 Sl-05 2004年 9月 23-25日
24. アルキンの触媒的シアノホウ素化反応第 51回有機金属化学討論会 B103
2004年 10月 22-23日
25.パラジウム錯体による 2-ハロキノリン-3-イル金属のオリゴメリゼーション
日本化学会第84春季年会 1Bl-42 2004年 3月 26-29日
26. シアノボランの遷移金属触媒反応 OrganometallicSeminar XXXI (触媒学
会有機金属研究会主催) 2004年 12月 6日
27. アミノボランをイミニウムイオン発生剤とするアルデヒド、アミン、求核
剤の 3成分連結反応 日本化学会第85春季年会 1B6-31 2005年3丹26-29日
パラジウム触媒を用いるアレン類の分子内シアノホウ素化反応 自本化学会第
85春季年会 1E2-33 2005年 3丹26-29日
28. アルキンのパラジウム触媒シアノホウ素化反応の機構 日本化学会第85春
季年会 1E2-34 2005年 3月26-29S 
29. “反応剤制御"に基づいたキラル末端アレンの不斉シリルホウ素化 日本




斉リビング重合 自本化学会第85春季年会 3Bl-13 2005年 3月26-29日
32. クロスカップリング法によるらせん状オリゴ(キノリンゴ， 3-ジイノレ)の合
成 日本化学会第85春季年会 3Bl-50 2005年 3月26-29日
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1. Bis-Silylation and Silaboration: Efficient Accesses to New Organosilicon Reagents for 
Organic Synthesis. 
M. Suginome， Y.Ito 
有機合成創造の軌跡 126のマイルストーン(化学同人)2002， pp. 194・195.
2. Synthesis of oligomeric and polymeric materials via palladium-catalyzed successive 
migratory insertion of isonitriles. 
Y. Ito， M. Sugi nome 
In Handbook of Organopalladium Chemistry for Organic Synthesis， Ed. E. Negishi， Wiley， 
New York， 2002， Vol. 2， pp. 2705圃2712.
3. Palladium-catalyzed or -promoted oxidation via 1，2.・ or 1，4.・elimination:oxidation of 
silyl enol ethers and related enol derivatives to α'，s'岨 unsaturatedenones and other 
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Y. Ito， M. Suginome 
In Handbook of Organopalladium Chemistry for Organic Synthesi~ら Ed. E. Negishi， Wiley， 
New York， 2002， Vol. 2， pp. 2873-2879. 
4. Transition Metal帽 MediatedPolymerization of Isocyanides 
M. Suginome， Y.Ito 
Adv. Polym. Sci. 2004， 171， 77. 
5. Isocyanides and Related Compounds 
M. Suginome， Y.Ito 





有機合成のための触媒反応103，檎山・野崎編，東京化学問人， 2004， pp. 112醐119.
